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Stru~ni rad
Pisac posve}uje pozornost Gackom polju kao geografski najva`nijem dijelu Like. Unutar polja
su poznate gradine: Humac, Prozorina, Veliki i Mali Vital, [piljni~ka glava, Pra`inovac, Um
te Um~i}. Na jugoistoku polja izvire rijeka Gacka koja te~e uz ju`ni rub polja prema zapadu.
Ono se izgledom i geolo{ko-petrografskim sastavom izdvaja kao posebna prostorna cjelina ko-
ju karakterizira prostranost polja i njegova specifi~na unutra{nja struktura te povoljne topo-
grafske i klimatolo{ke uvjete.
S osobitim zadovoljstvom posve}ujem ovaj ~lanak kolegici Ru`i Drechsler Bi`i}, `ele}i joj
se na skroman na~in odu`iti za dragocjenu i vrlo nesebi~nu stru~nu pomo} koju mi je pru`ila tije-
kom mojih prvih susreta s Gackim poljem i njegovom prebogatom arheolo{kom ba{tinom!
Gacko polje jugoisto~ni je dio ve}e prostorne cjeline Gacke zavale, koja je uz sredi{nji ju`ni
li~ki prostor geografski najva`niji dio Like. Ravno polje ome|eno je planinskim okvirom, a uz ru-
bove polja pojavljuju se ni`a pobr|a. Unutar polja uzdi`u se izolirani humovi – Humac, Prozorina,
Veliki i Mali Vital, [piljni~ka glava, Pra`inovac, Um te Um~i}. Na jugoistoku polja izvire rijeka
Gacka koja te~e uz ju`ni rub polja prema zapadu. Ono se izgledom i geolo{ko-petrografskim sasta-
vom izdvaja kao posebna prostorna cjelina. Nju karakterizira prostranost polja i njegova specifi~na
unutra{nja struktura koja nudi povoljne topografske i klimatolo{ke uvjete.
^ovjekova pojava u prostoru Gackog polja, koju mo`emo pratiti od prapovijesti do na{ih da-
na, bazira se upravo na tim prirodnim uvjetima. Oni su omogu}avali o~uvanje identiteta i prostorne
orijentacije kao osnove ~ovjekove osmi{ljene prostorne cjeline u kojoj `ivi (MALEZ, M. 1975;
DRECHSLER-BI@I], R. 1975).1
Gacko polje kao dio {ireg povijesnog japodskog prostora uvelike je bilo uvjetovano prirod-
nom strukturom okoline kao temeljem za `ivotni prostorni koncept japodskih Arupina. Na osnovi
dosada{njih rezultata arheolo{kih istra`ivanja mogu}e je sagledati arupinski `ivotni prostorni kon-
cept, kojemu je razvoj znastno ovisio upravo o prirodnoj strukturi okoline ([ARI], I. 1973). Izbo-
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1 SCHULZ 1971. Autor govori o konceptu {to ga ~o-
vjek stvara u odnosu s prirodnom okolinom da bi u njoj
mogao opstati na odgovaraju}i na~in.
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Karta 1. Polo`aj gradina u Gackom polju
Map 1. Hill-forts in the Gacka valley
rom odre|enih prirodnih lokacija prilagodljivih arupinskim potrebama `ivota formirala se arupin-
ska prostorna slika Gackog polja, s naseljima smje{tenim na planinskim pobr|ima i izoliranim hu-
movima koja su stanovni{tvu osiguravala opstanak. Rije~ je o japodskim gradinama koje polo`ajem
omogu}uju kontrolu prostora i {ire okoline. U odnosu na druge lokacije, kao {to su, primjerice, nekro-
pole, kultna mjesta i sl., gradinsko naselje smje{teno je u umjetno zatvoreni prostor. Ne ulaze}i u po-
jedina~ni opis svake japodske gradine u Gackom polju, istaknuo bih samo njihove zajedni~ke ka-
rakteristike; gradine se odlikuju nagla{enom zatvoreno{}u, prilagodljivo{}u prirodnoj strukturi polja i
orijentirano{}u prema unutra{njem podru~ju polja. Polo`ajem u prostoru gradinska naselja ~ine zat-
voreni naseobinski obru~ koji kontrolira ravnicu Gackog polja. Prilazi polju osigurani su naj~e{}e
sa tri gradine koje formiraju prostorni trokut oko ulaza u polje, tako da su dvije gradine smje{tene
bo~no od ulaza, a tre}a se nalazi u osi prilaza (vidi crte` 1). Na takav je na~in {ti}en ulazni pravac u
Gacko polje sa sjeveroistoka, a izlaz prema Li~kom polju branjen je istim konceptom. Sjeveroza-
padni ulaz tako|er je {ti}en sa tri gradine, kao i zapadni prilaz polju. Sli~na rje{enja nalazimo i u Vr-
hovinama i Kompolju, {to pokazuje da je taj »trokutni sustav» modul obrane teritorija u Japoda.
Prostorni odnos gradinskih naselja u Gackom polju potencira odre|enu teritorijalnost Arupi-
na i pravo na posebnu prostornu cjelinu. U okviru tog prostora formirano je i arupinsko centralno
naselje Arupium na brdu Veliki i Mali Vital u selu Prozoru, koji svojim polo`ajem u odnosu na pros-
tor Gackog polja ima sredi{nje, dominiraju}e mjesto, uz koje prolazi uzdu`ni prometni pravac polja.
Arupium pripada tipu dvojnih gradina, {to uklju~uje solidniji obrambeni sustav, a s obzirom na veli-
~inu treba pretpostaviti i ve}u gusto}u stanovni{tva (DRECHSLER-BI@I], R. 1975a: 77).
Organizacija `ivotnog prostora japodskih Arupina u Gackom polju bila je, po svemu sude}i,
uvjetovana prirodnom strukturom, o ~emu svjedo~e naselja smje{tena na platoima padina planin-
skog pobr|a i izoliranim humovima. Na osnovi topografskih i klimatolo{kih uvjeta u Gackom polju
bilo je mogu}e prostor polja sagledati kroz sadr`aje odnosa vi{e ili manje povoljnih povr{ina. Fun-
kcija japodskih naselja i njihov karakter u Gackom polju bez sumnje izviru iz njihova uzajamnog
djelovanja s okolinom, a svojim polo`ajem potenciraju i obrambene mogu}nosti kao za{titu zem-
lji{nog i prostornog koncepta japodske zajednice. Objedinjavanje zemlji{ta u jedinstveni prostorni
koncept omogu}io je i prirodni ambijent Gackog polja, ~ime su se Japodi nedvojbeno koristili u or-
ganizaciji svog `ivotnog prostora.
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SUMMARY
THE AREA OF ARUPIUM IN GACKO VALLEY
It gives me special pleasure to dedicate this article to my colleague Ru`ica Drechsler- Bi`i}. In
this way thanking her for the ready and unselfish expertise which she offered me when I first began to be
interested in Gacko polje (valley) and its rich archaeological heritage.
Gacko polje, is the south-eastern part of the wide Gacko depression in the centre of southern Lika,
and is geographically its most important part. It is surrounded by mountains which undulate down to the
plains. Within the valley there are isolated hillocks – Humac, Prozorina, Veliki and Mali Vital, [piljni~ka
glava, Pra`inovac, Um and Um~i}. The river Gacka rises in the south-east and flows west on the southern
boundary of the valley. In both appearance and geological-petrographic composition the area has a very
distinctive makeup characterised by extensive fields and is topographically and climatically favourable.
Human settlement on Gacko polje can be traced from pre-historic times until today and was based
on the conditions described above which allowed the creation of a separate identity and settlement area
and way of life.
Gacko polje was part of the wider Japod area and life was largely structured according to the
physical conditions of the Japod Arupini. On the basis of archaeological research we can reconstruct the
region’s development according to the special conditions in which this took place. The settlers selected
various natural sites which suited their needs and showed a preference for settlements on the lower
mountain slopes and on the hillocks which provided the basis of a settled life. There they built Japod hi-
ll-forts whose position allowed control of the immediate and further areas. Unlike other locations, such
as graveyards and cult centres, these forts were placed within man-made enclosures. Rather than give a
description of each settlement in Gacko polje I will describe their common features. The enclosures were
strongly built, adapted to the natural formation of the area and were centrally focussed. They had the ap-
pearance of a closed settlement which controlled the low-lying surrounding area of Gacko polje. The val-
ley exit was usually protected by three hill-forts in the form of a triangle around the entrance, one each si-
de of it the other facing it (Map 1.). In this way the exit towards Gacko polje was protected from the nor-
th-west and the exit towards Lika polje was similarly protected. The north-western entrance was built in
the same way as was the western exit to the fields. A similar arrangement is found in Vrhovine and Kom-
polje showing that the »triangular system« served as a model for Japod defence.
The territorial relations of the settlements in Gacko polje favoured a certain pattern among the
Arupians and the right to a certain area. The central Arupian settlement, Arupium developed on the hil-
locks of Mali and Veliki Vital in the village of Prozor which had a central and dominating position and
beside which land routes passed. Arupium was a dual hill-fort with strong defences and its size suggested
that it had a larger population.
The organisation of the settlements was dictated by the natural conditions as is shown by the fact
that they are located on the plateaus of the lower hill slopes and on isolated hillocks. On the basis of to-
pographical and climatic conditions we can gain an understanding of how the region as a whole develo-
ped. The function and character of the Japod settlements in Gacko polje was a result of their interaction
with their environment. The positions they selected to build allowed maximum opportunities for defence
of the communities of the area. Unification of the land, and a shared concept of how it could be made use
of, was made possible by the configuration of the area, and the Japods took full advantage of this in their
development.
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